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Dengan semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 
di Indonesia khususnya wilayah Surabaya Raya pada akhir 
perempat tahun 2020, ITS memperketat social distancing maupun 
physical distancing pada setiap sudut wilayah kampus. Pada 
pertengan tahun, ITS berencana menyelenggarakan ujian daring 
untuk keperluan Seleksi Kemitraan Mandiri ITS serta Yudisium 
mahasiswa tingkat akhir. Karena faktor tersebut, DIRP2A 
membutuhkan suatu aplikasi berbasis web yang dapat 
memfasilitasi pelaksaan ujian-ujian tersebut.  
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman web seperti PHP, Javascript, HTML, JQuery, dan 
CSS dengan menggunakan DBMS MySQL Server. Dalam modul 
yang dibahas, pengguna dapat mengelola paket soal ujian dan 
mengawasi pelaksanaan ujian menggunakan hak akses tertentu. 
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1.1. Latar Belakang 
Pandemi yang sedang dialami oleh Indonesia, yakni 
merebaknya virus COVID-19, menyebabkan diberlakukannya 
pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan 
penanganan penyebaran virus. Pembatasan sosial ini berpengaruh 
pada pengadaan ujian yang telah direncakan oleh ITS, diantaranya 
adalah Seleksi Kemitraan ITS dan Seleksi Mandiri ITS (SKM ITS) 
untuk calon mahasiswa baru Angkatan 2020, serta ujian English as a 
Foreign Language (EFL) sebagai syarat Yudisium mahasiswa tingkat 
akhir yang telah lulus siding Tugas Akhir. 
Saat ini dunia telah berkembang menjadi era digital. Dimana 
semua layanan dapat disajikan secara mobile dengan adanya 
teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah manusia 
dalam melakukan layanan tersebut. Langkah awal ITS dalam 
pembatasan sosial tersebut adalah dengan mengusahakan seluruh 
komunikasi maupun layanan yang ada dapat diakses secara daring. 
Ketiga ujian yang telah disebut merupakan layanan yang perlu 
difasilitasi dalam pelaksanaannya secara daring. 
Sistem ini dibuat untuk memfasilitasi pengadaan ujian SKM 
ITS dan EFL. Ujian bersifat daring (online), sehingga peserta dapat 
mengerjakan ujian di rumah masing-masing menggunakan 
perangkat computer jinjing (laptop) sehingga ujian dapat 
berlangsung dengan menaati peraturan pembatasan sosial yang 
berlaku. Pada setiap sesi ujian terdapat pengawas ujian yang akan 
bertatap muka dengan peserta melalui aplikasi Zoom Meeting 
Clients, serta akan memantau perkembangan peserta dalam 
mengerjakan ujian. Selain pengawas ujian, terdapat otoritas admin 
yang dapat membuat jadwal sesi ujian. Tim pembuat soal dapat 
memasukkan paket soal yang telah disiapkan ke dalam sistem 
melalui interface, dan melakukan kombinasi sub-bagian ujian dari 
paket-paket soal lainnya. Aplikasi menyediakan fitur untuk melihat 
skor akhir peserta tiap sub-bagian ujian, dimana admin dan tim 
pembuat soal dapat mengakses fitur tersebut. 
Dalam dokumen ini akan dibahas satu dari beberapa modul 
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yang ada dalam aplikasi berbasis web yang dibuat, yaitu Modul 




Tujuan Kerja Praktik ini adalah untuk menyelesaikan 
kewajiban kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember dengan beban 2 SKS. Selain itu juga untuk memenuhi 
kebutuhan yang diperlukan oleh Direktorat Pascasarjana dan 
Pengembangan Akademik dengan mengimplementasikan aplikasi 
berbasis web ujian daring. Aplikasi ini menitikberatkan pada 
fungsionalitas user. 
Tujuan dari pengimplementasian aplikasi tersebut antara 
lain: 
1. Membuat aplikasi berbasis web guna memfasilitasi kebutuhan 
platform ujian daring. 
2. Menggunakan desain User Interface dan User Experience yang mudah 
dipahami dan familiar oleh user. 
3. Membuat desain database yang memudahkan user. 
1.3. Manfaat 
Manfaat yang kami peroleh dalam pelaksanaan kerja praktik 
ini adalah: 
1. Pengalaman dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. 
2. Meningkatkan kemampuan kerjasama dalam tim. 
3. Meningkatkan kemampuan bernegosiasi dengan client. 
4. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang 
baru. 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Aplikasi 
myITS Online Test ini adalah: 
1. Memudahkan admin dalam pengelolaan akun, skenario ujian, 
paket soal ujian, jadwal ujian serta hasil ujian peserta. 
2. Memudahkan peserta dalam pengerjaan ujian dengan daring. 
3. Memudahkan pelacakan data yang diterima melalui API. 
1.4. Rumusan Masalah 
Berikut ini rumusan masalah dalam pelaksanaan kerja 
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praktik pembuatan Aplikasi myITS Online Test: 
1. Bagaimana teknis penyelenggaraan ujian yang diterapkan saat ini? 
2. Bagaimana solusi efektif dalam pembuatan aplikasi yang dapat 
mempermudah pengelolaan dan pengerjaan ujian? 
3. Bagaimana pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan 
mudah? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat 
sebagai berikut: 
Lokasi : Work From Home (di rumah masing-
masing) 
Waktu : 1 April 2020 – 31 Agustus 2020 
Hari Kerja : Senin - Jumat 
Jam Kerja : 08.00 WIB - 17.00 WIB 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui domain dan fungsionalitas, dijelaskan 
secara rinci bagaimana sistem yang harus dibuat. Penjelasan oleh 
Pembimbing Lapangan kerja praktik menghasilkan beberapa 
catatan mengenai gambaran secara garis besar tentang kebutuhan 
atau fitur apa saja yang harus ada dalam sistem. Setelah 
mendapatkan gambaran sistem, terdapat diskusi lebih lanjut dengan 
diputuskan bahwa aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan Javascript serta menggunakan database MySQL Server 
dengan menerapkan kerangka kerja Laravel. Selanjutnya, 
programmer dapat menggunakan Bahasa pemrograman lainnya 
sebagai pendukung pelengkapan fitur yang dibuat. Hal ini didasari 
oleh kompabilitas dengan aplikasi berbasis web lainnya yang 
dimiliki oleh DIRP2A ITS. 
 
2. Studi Literatur 
Setelah ditentukan rancangan database, bahasa pemrograman, 
serta tools tambahan yang akan digunakan, dilakukan studi literatur 
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mengenai cara implementasinya dalam membangun sistem sesuai 
yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan proses pencarian, 
pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman informasi serta 
literatur yang berkaitan untuk membantu dalam implementasi 
aplikasi ini. Informasi bisa didapat dari internet untuk istilah-istilah 
umum yang digunakan dalam pengimplementasian suatu sistem 
informasi.  
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Langkah ini meliputi penjelasan awal tentang sistem. 
Bagaimana cara kerja sistem dengan skenario tertentu. Dari 
penjelasan awal telah didapatkan beberapa kebutuhan fungsional 
dan non-fungsional secara garis besar. Kemudian dilanjutkan 
dengan memperjelas spesifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 
Dibuatlah sebuah diagram kasus penggunaan yang mewakili 
skenario-skenario untuk penggunaan sistem aplikasi. Dilanjutkan 
dengan diskusi bersama pembimbing lapangan untuk mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan tersebut telah tepat atau tidak. 
 
4. Implementasi 
Implementasi sistem didasarkan pada perancangan dan 
analisis sebelumnya. Penentuan atribut dan atau fitur, tipe data, dan 
format luaran yang akan dibuat pada model juga didasari pada 
analisis sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. 
Pengerjaan dilakukan dengan pelaporan setiap minggu yang 
dipantau oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan 
dengan adanya meeting terencana minimal satu kali dalam satu 
minggu. Selain itu, pembimbing lapangan dan dosen pembimbing 
juga memberikan masukan-masukan apabila terdapat kendala.  
 
5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang telah 
dibuat. Kesesuaian sistem dengan kebutuhan akan menentukan 
keberhasilan dalam pengujian. Hal ini akan menghasilkan hasil 





1.7. Sistematika Laporan 
Laporan KP ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika 
pengerjaan KP dan juga penulisan laporan KP. 
2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil 
Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik ITS. 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai konsep-konsep 
pembuatan model, teknologi, tinjauan pustaka dan literatur 
yang digunakan dalam penyelesaian KP. 
4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada bab ini, dijelaskan hasil pembelajaran atau analisis 
terhadap apa saja yang diperlukan dan harus diperhatikan 
dalam pengembangan aplikasi yang dikerjakan selama KP. 
5. Bab V Implementasi Sistem 
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang 
dilakukan untuk proses implementasi aplikasi. 
6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan 
evaluasi dari sistem yang telah dikembangkan selama 
pelaksanaan KP. 
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil 




[Halaman ini sengaja dikosongkan]  
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BAB II       
PROFIL INSTANSI 
 
2.1. Sejarah Instansi 
Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik 
ITS merupakan sebuah direktorat dibawah wakil rektor 
bidang akademik dan kemahasiswaan yang terbentuk sesuai 
dengan peraturan rektor ITS No. 24 tahun 2019 tentang 







Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang 
digunakan selama proses pengerjaan dan pengembangan aplikasi. 
 
3.1. Pemrograman Web 
Aplikasi web adalah sebuah sistem informasi yang 
mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis 
Web  dan diakses melalui jaringan komputer yang sesuai [2]. 
Pemrograman web adalah pemrograman yang digunakan 
untuk membangun aplikasi web tersebut. 
 
3.2 HTML 
HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup 
Language. HTML adalah bahasa markup yang 
mendefinisikan struktur konten web  yang terdiri atas 
serangkaian elemen. HTML digunakan untuk membentuk 
elemen tersebut sehingga memiliki tampilan tertentu sesuai 
dengan fungsinya [3]. 
 
3.3 Javascript 
JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat 
Client Side Programming Language yang digunakan untuk 
menambahkan fitur interaktif [4]. Bahasa ini banyak 
digunakan oleh developer dikarenakan termasuk bahasa 
pemrograman yang cukup fleksibel. 
 
3.4 PHP 
PHP adalah bahasa pemrograman yang berbentuk script 
pengelola web service yang menggunakan protokol HTTP 
dan diletakkan didalam web server. Secara singkatnya, PHP 
ini digunakan untuk menghubungkan database dengan 
javascript aplikasi tersebut [5]. 
 
3.5 Bootstrap CSS 
Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang di 
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buat khusus untuk bagian pengembangan front-end website 
yang dikembangkan oleh tim twitter. Bootstrap merupakan 
salah satu framework HTML, CSS dan javascript yang paling 
populer di kalangan web developer dikarenakan website akan 
menjadi lebih fleksibel, nyaman dan cepat [6]. 
 
3.6 JQuery 
JQuery merupakan sebuah library JavaScript 
multiplatform yang dirancang untuk memudahkan 
penyusunan client-side script pada file HTML. JQuery juga 
dapat diartikan sebagai kumpulan fungsi-fungsi JavaScript 
yang memudahkan penulisan kode JavaScript dalam 
pembuatan sebuah aplikasi [7]. 
 
3.7 Laravel 
Laravel adalah sebuah MVC web development 
framework yang didesain untuk meningkatkan kualitas 
perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan 
dan perbaikan. Selain itu, Laravel juga dipercaya dalam 
meningkatkan produktifitas pekerjaan dengan syntax yang 
bersih sehingga dalam implementasinya tidak menghabiskan 
waktu yang berlebihan [8]. 
 
3.8 MySQL 
MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi 
yang didistribusikan gratis dibawah lisensi GPL (General 
Public License). Setiap orang bebas menggunakan MySQL 
namun tidak diperbolehkan untuk menjadikannya produk 
turunan sebagai kepentingan komersial [10]. MySQL 
digunakan sebagai tools untuk membuat database, mencari, 
menghapus, menambah, impor dan ekspor table dari file 
CSV, serta impor dan ekspor table ke file CSV [9]. 
 
3.9 VSCode 
Visual Studio Code atau VSCode adalah sebuah text 
editor yang digunakan untuk menulis kode program [10]. 
VSCode telah terintegrasi dengan Emmet, sehingga dapat 
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memudahkan penulisan kode menjadi lebih cepat dan efisien. 




[Halaman ini sengaja dikosongkan] 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4.1     Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam 
membangun Aplikasi myITS Online Test berupa analisisi 
dari sistem yang akan dibangun. Hal tersebut dijelaskan ke 
dalam dua bagian, yaitu definisi umum aplikasi dan analisis 
kebutuhan fungsional. 
 
4.1.1      Definisi Umum Aplikasi 
Secara umum, aplikasi myITS Online Test 
merupakan sistem berbasis web yang digunakan 
untuk pembuatan, pengawasan dan pengerjaan 
ujian secara daring. MyITS Online Test 
ditujukan untuk memudahkan akademisi ITS 
dalam melaksanakan ujian dalam linimasa yang 
telah ditetapkan. Dengan penggunanaan aplikasi 
ini, pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur 
yang ada sesuai dengan kategori pengguna. 
Alasan utama pengembangan aplikasi myITS 
Online Test adalah sebagai fasilitator dalam 
pelaksaan ujian Seleksi Kemitraan ITS, Seleksi 
Mandiri ITS dan tes English as a Foreign 
Language untuk mahasiswa tingkat akhir yang 
lulus Tugas Akhir. Berikut adalah karakteristik 
pengguna aplikasi myITS Online Test, berfokus 
pada modul scenario. 
 





Hak Akses ke 
aplikasi 










4.1.2  Analisis Kebutuhan 
Dalam aplikasi ini, terdapat fungsi-fungsi 
yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan ini 
terbagi ke dalam dua jenis, yakni kebutuhan 
fungsional dan kebutuhan non- fungsional. 
 
4.1.2.1. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional pada aplikasi 
ini menjelaskan bagaimana sistem ini 
bekerja. Kebutuhan fungsional dari 
Aplikasi E-Learning dijelaskan pada 
Tabel 4.2. 
 




Deskripsi kebutuhan Modul 
F01 Membuka Halaman Awal Scenario 
F02 Melakukan Login Scenario 
F03 








4.1.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah 
kebutuhan pengguna untuk 
mendefinisikan bagaimana Batasan dan 
karakteristik dari sebuah sistem yang 
dibangun. Kebutuhan non-fungsional 
dari aplikasi myITS Online secara 
umum serta khusus untuk modul 
Scenario terdapat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Kebutuhan Non-Fungsional 
 
Kode Kebutuhan 
Deskripsi kebutuhan Kualitas 
NF01 
Hanya akun pengguna yang teridentifikasi 
dan terotorisasi yang dapat menjalankan 
aplikasi 
Security 
NF02 Sistem dapat diakses 24 jam Portability 
NF03 









Material soal ujian terbagi menjadi teks, 
gambar dan audio. 
Portability 
NF06 
Status absensi peserta meliputi presence, 





4.2. Diagram Kasus Penggunaan 
Daftar kebutuhan fungsional dapat direpresentasikan 
menjadi diagram kasus penggunaan (Use Case Diagram) 
sehingga memudahkan untuk dipahami. Use Case 




Gambar 4.1 Diagram Use Case Modul Scenario 
 
4.3. Spesifikasi Kasus Penggunaan Aplikasi E-Learning 
4.3.1 Membuka Halaman Awal 
Tabel 4.4 berikut merupakan tabel use case dari 
Aplikasi myITS Online membuka halaman awal. 
 
Tabel 4.4 Tabel Use Case Membuka Halaman Awal 
Nama Membuka homepage 
Kode UC001 
Deskripsi Aktor dapat membuka homepage 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor membuka homepage 
Aktor Seluruh pengguna (Superadmin, admin) 
Kondisi Awal - 
Kondisi Akhir Aktor dapat membuka homepage 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor membuka homepage 
2. Sistem menampilkan homepage 





4.3.2 Melakukan Login 
Tabel 4.5 berikut merupakan tabel use case dari 
Aplikasi myITS Online Test melakukan login. 
 
Tabel 4.5 Tabel Use Case Melakukan Login 
Nama Melakukan login 
Kode UC002 
Deskripsi Aktor dapat masuk ke halaman awal dengan 
akun sesuai role yang dimaksud 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘sign in’ setelah 
mengisi email dan password akun untuk 
superadmin dan admin 
Aktor Seluruh pengguna (Superadmin, admin) 
Kondisi Awal Form login ditampilkan 




1. Aktor mengisi form login 
2. Sistem memeriksa field kosong pada form 
login 
3. Sistem mencocokkan data login dengan 
database 
4. Sistem menampilkan halaman awal 
Alur Kejadian 
Alternatif 
1. Sistem menampilkan pesan email atau 
password salah 
2. Sistem menampilkan form login 
3. Aktor mengisi kembali form login 
4. Sistem mencocokkan data dengan data 
pengguna pada basis data 
5. Jika cocok, sistem menampilkan halaman 




4.3.3 Membuat Detail Scenario Ujian 
Tabel 4.6 berikut merupakan tabel use case dari 
Aplikasi myITS Online Test membuat scenario ujian 
baru. 
 
Tabel 4.6 Tabel Use Case Membuat Detail Scenario Ujian 
Nama Membuat Detail Scenario Ujian 
Kode UC003 
Deskripsi Aktor dapat membuat scenario ujian 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Create Test 
Scenario’ di halaman Test Scenario, mengisi 
form dan menekan tombol ‘Save’ 
Aktor Seluruh pengguna (Superadmin, admin) 
Kondisi Awal Halaman Test Scenario ditampilkan 




1. Aktor menekan tombol ‘Create Test 
Scenario’ di halaman Test Scenario 
2. Sistem akan menampilkan form 
pembuatan scenario 
3. Aktor mengisi form pembuatan scenario 
4. Aktor menekan tombol ‘Save’ 
5. Sistem memeriksa field kosong pada form 
pembuatan scenario 
6. Sistem menyimpan data yang telah diisi 
pada basis data 
7. Sistem menampilkan pesan pembuatan 
scenario telah berhasil 




1. Sistem menampilkan form pembuatan 
scenario kembali 
2. Aktor mengisi kembali form pembuatan 
scenario 
3. Aktor menekan tombol ‘Save’ 
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4. Sistem memeriksa field kosong pada form 
pembuatan scenario 
5. Sistem menyimpan data yang telah diisi 
pada basis data 
6. Sistem menampilkan pesan pembuatan 
scenario telah berhasil 
7. Sistem menampilkan halaman Test Scenario 
Pengecualian - 
 
4.3.4 Membuat Detail Sub-bagian Ujian 
Tabel 4.7 berikut merupakan tabel use case dari 
Aplikasi myITS Online Test membuat detail sub-
bagian ujian. 
 
Tabel 4.7 Tabel Use Case Membuat Detail Sub-bagian Ujian 
Nama Membuat Detail Sub-bagian Ujian 
Kode UC004 
Deskripsi Aktor dapat membuat detail sub-bagian ujian 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Create Section’ pada 
halaman Test Scenario Detail 
Aktor Semua Pengguna (Superadmin, admin) 
Kondisi Awal Halaman Test Scenario Detail ditampilkan 




1. Aktor menekan tombol ‘Create Section’ di 
halaman Test Scenario Detail 
2. Sistem akan menampilkan form 
pembuatan sub-bagian ujian 
3. Aktor mengisi form pembuatan sub-bagian 
ujian 
4. Aktor menekan tombol ‘Save’ 
5. Sistem memeriksa field kosong pada form 
pembuatan paket soal 
6. Sistem menyimpan data yang telah diisi 
pada basis data 
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7. Sistem menampilkan pesan pembuatan 
sub-bagian ujian telah berhasil 




1. Menampilkan form pembuatan sub-bagian 
kembali 
2. Aktor mengisi kembali form pembuatan sub-
bagian ujian 
3. Aktor menekan tombol ‘Save’ 
4. Sistem memeriksa field kosong pada form 
pembuatan sub-bagian ujian 
5. Sistem menyimpan data yang telah diisi pada 
basis data 
6. Sistem menampilkan pesan pembuatan sub-
bagian ujian telah berhasil 








4.4  Diagram Aktivitas 
4.4.1 Membuka Halaman Awal 
Gambar 4.2 berikut merupakan Diagram Aktivitas 

















4.4.2 Melakukan Login 
Gambar 4.3 berikut merupakan Diagram 









4.4.3 Membuat Detail Scenario Ujian 
Gambar 4.4 berikut merupakan Diagram 
Aktivitas dari Aplikasi E-Learning untuk melihat 























Gambar 4.4 Diagram Aktivitas Membuat Detail Scenario Ujian 
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4.4.4 Membuat Detail Sub-bagian Ujian 
Gambar 4.5 berikut merupakan Diagram 
Aktivitas dari Aplikasi E-Learning untuk melihat 



























4.5. Conceptual Data Model 
Gambar 4.6 berikut adalah Conceptual Data Model dari 




Gambar 4.6 Conceptual Data Model Aplikasi myITS Online Test 
 
4.6. Physical Data Model 
Gambar 4.7 berikut adalah Physical Data Model dari 









4.7. Struktur Tabel 
Berikut adalah struktur tabel pada Aplikasi myITS 
Online Test meliputi nama tabel, nama atribut, tipe data dan 
keterangan atribut.  
 
Tabel 4.8 berikut adalah struktur tabel users. 
 
Tabel 4.8 Struktur Tabel Users 
Users 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. user_id Integer Primary key dan auto 
increment 
2. name Variable Character (200) Nama pengguna 
3. email Variable Character (200) Email pengguna 
4. email_verified_at Timestamp Waktu email 
diverifikasi 
5. password Variable Character (1024) Kata sandi pengguna 
6. user_role Variable Character (1024) Jenis pengguna 
7. remember_token - - 
8. role_scenario Variable Character (1024) Hak akses skenario 
9. created_by Integer Pembuat akun 
 
Tabel 4.9 berikut adalah struktur tabel test. 
 
Tabel 4.9 Struktur Tabel Test 
Test 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. id_test Integer Primary key dan auto 
increment 
2. test_role Variable Character (100) Nama pengguna 
3. test_code Variable Character (200) Email pengguna 
4. test_name Variable Character (50) Waktu email 
diverifikasi 
5. date_begin Variable Character (1024) Kata sandi pengguna 
6. date_end Variable Character (1024) Jenis pengguna 
 
Tabel 4.10 berikut adalah struktur tabel session. 
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Tabel 4.10 Struktur Tabel Session 
Session 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. id_session Integer Primary key dan auto 
increment 
2. test_code Variable Character (200) Kode tes 
3. session_code Variable Character (200) Kode sesi ujian 
4. session_name Variable Character (100) Nama sesi 
5. date Variable Character (100) Tanggal sesi ujian 
6. package Long Variable Character Kode paket soal 
7. time_begin Time Waktu mulai sesi 
8. duration Integer Durasi sesi ujian 
9. link_zoom Long Variable Character Link Zoom 
10. status Integer Status sesi ujian 
11. session_token Variable Character (20) Token sesi ujian 
12. start_time Timestamp Waktu mulai sesi 
13. end_time Timestamp Waktu selesai sesi 
 
Tabel 4.11 berikut adalah struktur tabel 
Proctor_Session. 
 
Tabel 4.11 Struktur Tabel Proctor_Session 
 
Session 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. id_proctor_session Integer Primary key dan auto 
increment 
2. name Variable Character (200) Nama proktor 
3. email Variable Character (200) Email proktor 
4. session_code Variable Character (200) Kode sesi 
5. proctor_token Variable Character (1024) Token proktor 
6. photo_path Variable Character (1024) Path gambar berita 
acara 
7. start_time Timestamp Waktu mulai sesi 
 





Tabel 4.12 Struktur Tabel Participant 
Participant 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. id_participant Integer Primary key dan auto 
increment 
2. session_code Variable Character (200) Kode sesi ujian 
3. prev_session Variable Character (1024) Kode sesi ujian 
sebelumnya 
4. package_id Integer ID paket soal 
5. no_participant Variable Character (200) Nomor peserta 
6. name Variable Character (200) Nama peserta 
7. email Integer Email peserta 
8. email_sent Integer Email pengingat 
terkirim 
9. email_result Variable Character (100) Email hasil ujian 
terkirim 
10. token Variable Character (100) Token peserta 
11. session_id Variable Character (20) ID sesi ujian 
12. score Integer Skor akhir peserta 
13. score_section_1 Integer Skor section 
Listening EFL 
14. score_section_2 Integer Skor section 
Structure and Written 
Expression EFL 
15. score_section_3 Integer Skor section Reading 
EFL 
16. status Integer Status peserta 
17. start_time Timestamp Waktu mulai peserta 
18. reason Long Variable Character Alasan disqualified 
19. report Long Variable Character Berita acara peserta 
20. schedule_report Long Variable Character Alasan reschedule 
21. photo Long Variable Character Path foto peserta 
 
Tabel 4.13 berikut adalah struktur tabel 
Participant_Answer. 
 
Tabel 4.13 Struktur Tabel Participant_Answer 
Participant_Answer 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
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1. participant_id Integer Primary key dan 
auto increment 
2. section Variable Character (200) Kode section 
3. list_question Variable Character (1024) List kode soal 
4. answer_flag Integer List flag soal 
5. list_answer Variable Character (200) List jawaban soal 
peserta 
6. key_answer Variable Character (200) List kunci jawaban 
7. take Integer Flag status section 
8. diff Integer - 
9. duration Variable Character (100) Durasi section 
10. total_correct_answer Variable Character (100) Jumlah jawaban 
benar tiap section 
11. total_blank_answer Variable Character (20) Jumlah jawaban 
kosong tiap section 
12. total_wrong_answer Integer Jumlah jawaban 
salah tiap section 
 
Tabel 4.14 berikut adalah struktur tabel scenario. 
 
Tabel 4.14 Struktur Tabel Scenario 
Scenario 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. scenario_id Integer Primary key dan 
auto increment 
2. user_id Variable Character 
(200) 
ID pengguna 




4. scenario_code Integer Kode skenario 
ujian 




6. scenario_duration_question Variable Character 
(200) 
Durasi per soal 
ujian 
7. scenario_description Integer Deskripsi 
skenario 









Tabel 4.15 berikut adalah struktur tabel section. 
 
Tabel 4.15 Struktur Tabel Section 
Section 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. section_id Integer Primary key dan 
auto increment 
2. section_parent_id Integer ID parent section 
3. scenario_id Integer ID skenario ujian 
4. section_name Variable Character (50) Nama section 
5. section_duration Integer Durasi section 
6. section_total_question Integer Jumlah soal per 
section 
7. section_instruction Variable Character Petunjuk section 
8. show_section_result Character (1) Pilihan lihat hasil 
section 
9. return_section_before Character (1) Pilihan kembali ke 
section sebelumnya 
10. restart_time Character (1) Pilihan ulangi atau 
reset waktu 
11. prev_question Character (1) Pilihan kembali ke 
soal sebelumnya 
12. show_question_panel Character (1) Pilihan lihat panel 
soal 
13. question_shuffle Integer Pilihan acak soal 
14. start_number Integer Angka awal section 
 
Tabel 4.16 berikut adalah struktur tabel 
Question_Packages. 
 
Tabel 4.16 Struktur Tabel Question_Packages 
Question_Packages 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. id Variable Character (200) Primary key dan auto 
increment 
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2. name Long Variable Character Nama paket soal 
3. description Integer Deskripsi paket soal 
4. scenario_id Integer ID skenario ujian 
5. user_id Integer ID pengguna yang 
membuat 
6. is_english Integer Bahasa paket soal ujian 
 
Tabel 4.17 berikut adalah struktur tabel material. 
 
Tabel 4.17 Struktur Tabel Material 
Material 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. id Integer Primary key dan auto 
increment 
2. name Variable Character (200) Nama material 
3. caption Long Variable Character Deskripsi material 
4. material Long Variable Character Material soal ujian 
5. section_id Integer ID section 
6. package_id Integer ID paket soal 
7. category Integer Kategori material 
 
Tabel 4.18 berikut adalah struktur tabel question. 
 
Tabel 4.18 Struktur Tabel Question 
Question 
No Nama Atribut Tipe Data Keterangan 
1. id Integer Primary key dan auto 
increment 
2. type Variable Character Tipe soal ujian 
3. section_id Integer ID section ujian 
4. package_id Integer ID paket soal ujian 
5. material_id Integer ID material 
6. name Variable Character (200) Nama soal ujian 
7. question Long Variable Character Pertanyaan soal 
8. answer_1 Long Variable Character Jawaban A 
9. answer_2 Long Variable Character Jawaban B 
10. answer_3 Long Variable Character Jawaban C 
11. answer_4 Long Variable Character Jawaban D 
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12. answer_5 Long Variable Character Jawaban E 
13. Correct_answer Integer Kunci jawaban 
14. score Integer Skor soal 
15. tingkat_kesulitan Integer Tingkat kesulitan soal 








Bab ini membahas tentang implementasi dari perancangan 
sistem dan pengaplikasian sistem dalam bentuk situs web. 
Implementasi ini terbagi menjadi 4, yaitu implementasi 
arsitektur sistem, implementasi lapisan control dan implementasi 
antarmuka pengguna. 
 
5.1 Implementasi Arsitektur Sistem 
Pada bagian ini akan digambarkan arsitektur sistem. 
Adapun diagram arsitektur sistem yang diterapkan pada 
Aplikasi myITS Online Test terlihat pada gambar 5.1. 
 
 
Gambar 5.1 Diagram Arsitektur Sistem 
 
5.2 Implementasi Lapisan Kontrol dan Lapisan Model 
Implementasi lapisan kontrol berisi logika yang 




5.2.1 Lapisan Kontrol Aplikasi myITS Online Test  
 
a. Admin Controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk mengatur 
user yang akan login yaitu superadmin dan 
admin. Berikut adalah potongan kode login 
controller. 
class AdminController extends Controller 
{ 
    public function login() 
    { 
        return view('admin.administration
.login'); 
    } 
 
    public function authenticate(Request 
$request) 
    { 
        if (Auth::attempt(['email' => $re
quest->email, 'password' => $request-
>password])) { 
            return redirect()-
>route('dashboard.index'); 
        } 
        else 
        { 
            return redirect()-
>route('login'); 
        } 
    } 
 
    public function logout() 
    { 
        Auth::logout(); 
        return redirect()->route('login'); 
    } 
}  
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b. TestScenario Controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk membuat 
detail scenario ujian dan detail sub-bagian 
ujian. Berikut adalah potongan kode 
testscenario controller. 
  
class TestScenarioController extends Controller 
{ 
    public function index() 
    { 
        $data = scenarioModel::all(); 
        foreach ($data as $key => $value) { 
            $value->count_section = 
sectionModel::where('scenario_id', $value-
>scenario_id)->count(); 
            $value->sections = 
sectionModel::where('scenario_id', $value-
>scenario_id)->get(); 
        } 
        return view('dashboard/test_scenario/index', 
['data'=>$data]); 
    } 
 
    public function createScenario() 
    { 
        return 
view('dashboard/test_scenario/createScenario'); 
    } 
 
    public function storeScenario(Request $request) 
    { 
        $message = ""; 
        try{ 
            $request->validate([ 
                'name' => 'required', 
                'code' => 'required', 
                'duration' => 'required', 
                'description' => 'required', 
                'select' => 'required', 
            ]); 
 
            if(scenarioModel::where('scenario_name', 
$request->name)->exists()){ 
                $message = "Scenario Already Exists"; 
                return redirect()-
>route('dashboard.test_scenario.index')-
>with(['fail'=>$message]); 








                $message = "Scenario Code 
Already Exists"; 
                return redirect()-
>route('dashboard.test_scenario.index')-
>with(['fail'=>$message]); 
            } 
 
            $data = new scenarioModel(); 
            $data->user_id = Auth::user()-
>user_id; 
            $data->scenario_name = 
$request->name; 
            $data->scenario_code = 
$request->code; 
            $data->scenario_duration = 
$request->duration; 
            $data->scenario_description = 
$request->description; 
            $data-
>scenario_time_management = $request-
>select; 
            $data->save(); 
 
            if(Auth::user()->user_role == 
'admin'){ 
                $array = 
json_decode(Auth::user()->role_scenario); 
                
array_push($array,strval($data-
>scenario_id)); 
                
User::where('user_id',Auth::user()-
>user_id)->update([ 
                        'role_scenario' => 
json_encode($array) 
                        ]); 
                // dd($array); } 
            } 
 
            $message = "Create Success"; 
            return redirect()-
>route('dashboard.test_scenario.index')-
>with(['success'=>$message]); 
        } 
        catch (\Throwable $th){ 
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$message = "Create Success"; 
            return redirect()-
>route('dashboard.test_scenario.index
')->with(['success'=>$message]); 
        } 
        catch (\Throwable $th){ 
            $message = $th-
>getMessage(); 
            return redirect()-
>route('dashboard.test_scenario.index
')->with(['fail'=>$message]); 
        } 
    } 
public function 
createSection($scenario_id) 
    { 
        $data = 
scenarioModel::find($scenario_id); 





    } 
 
    public function 
storeSection(Request $request, 
$scenario_id) 
    { 
        $message = ""; 
        try{ 
            $request->validate([ 
                'name' => 'required', 






'total' => 'required', 
            ]); 
 
            $data = new sectionModel(); 
            $data->section_name = $request-
>name; 
            $data->scenario_id = $scenario_id; 
            $data->section_instruction = 
$request['instruction']; 
            if($request->duration != null){ 
                $data->section_duration = 
$request->duration; 
            } 
 
            $data->start_number = $request-
>start_number; 
            $data->return_section_before = 
$request->return_section_before; 
            $data->question_suffle = $request-
>suffle; 
            $data->section_total_question = 
$request->total; 
            $data->show_section_result = 
$request->show_section_result; 
            $data->restart_time = $request-
>restart_time; 
            $data->save(); 
            $success = "Create section 
successs"; 




        } 
        catch (\Throwable $th){ 
            $message = $th->getMessage(); 




        }} 
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5.2.2 Lapisan Model Aplikasi myITS Online Test 
a. Scenario Model 
Lapisan ini berguna untuk mengelola data 
scenario. Berikut adalah potongan code dari 
Scenario Model. 
b. Section Model 
Lapisan ini berguna untuk mengelola data 









class scenarioModel extends Model 
{ 
    protected $table = 'scenario'; 
    protected $primaryKey = 
'scenario_id'; 










class sectionModel extends Model 
{ 
    protected $table = 'section'; 
    protected $primaryKey = 
'section_id'; 




5.3  Implementasi Antarmuka Pengguna  
a. Halaman Login untuk Superadmin dan Admin 
Gambar 5.2 berisi tampilan antarmuka login, dengan 
form berisi email dan password, serta tombol ‘Sign In’ 
agar pengguna dapat melakukan login ke sistem 
menggunakan gak akses yang sesuai. 
 
 
Gambar 5.2 Halaman Login Superadmin dan Admin 
 
b. Halaman untuk Superadmin dan Admin  
Gambar 5.3 berisi tampilan antarmuka halaman awal, 
dimana terlihat hak akses pengguna superadmin dan 




Gambar 5.3 Halaman Awal Superadmin dan Admin
 
Gambar 5.4 Halaman Test Scenario 




Gambar 5.5 Halaman Formulir Pembuatan Scenario Ujian  
 
Jika paket berhasil dibuat, maka tampilan halaman Test 
Scenario akan seperti pada gambar 5.6. 
 
Gambar 5.6 Pesan Berhasil Pembuatan Scenario Ujian 
 
Untuk melakukan pembuatan sub-bagian ujian, perlu membuka 
halaman detail scenario ujian dengan menekan tombol nama 





Gambar 5.7 Halaman Detail Scenario Ujian 
 
Untuk membuat sub-bagian ujian, terdapat tombol 
‘Create Section’ yang akan menampilkan halaman 
formulir pembuatan sub-bagian ujian. Pada gambar 5.8 
merupakan halaman formulir pembuatan sub-bagian 
ujian. 
 
Gambar 5.8 Halaman Formulir Pembuatan Sub-bagian Ujian 
 
Jika sub-bagian ujian berhasil dibuat, maka tampilan 
halaman Test Scenario Detail akan seperti gambar 5.9. 
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 [Halaman ini sengaja dikosongkan]  
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BAB VI 
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap 
Aplikasi myITS Online Test. Pengujian dilakukan untuk 
memastikan kualitas perangkat lunak yang dibangun dan 
kesesuaian hasil eksekusi perangkat lunak dengan analisis dan 
perancangan perangkat lunak. 
 
6.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap Aplikasi myITS Online Test 
guna menguji kesesuaian dan ketepatan fungsionalitas dari 
seluruh sistem aplikasi. 
 
6.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan 
dengan memerhatikan beberapa hasil yang diharapkan berikut 
ini: 
a. Kemampuan aplikasi menampilkan berbagai form 
mulai dari form login, form pembuatan scenario ujian 
dan form pembuatan sub-bagian ujian. 
b. Kemampuan aplikasi untuk menyimpan progress 
pengisian data dengan secara otomatis pengguna dapat 
melanjutkan pengisian data baru sementara pengisian 
sebelumnya masih tersimpan dan juga dapat diperbarui. 
c. Kemampuan aplikasi memenuhi kebutuhan lainnya, 
yaitu mencari data dengan filter pada tabel, 
mengunggah dan mengunduh data. 
d. Kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan non-fungsional 
aplikasi, yaitu: 
• Sistem dideploy dalam aplikasi Safe Exam browser 
• Sistem memiliki tampilan (antarmuka) yang mudah 
dipahami 
 
6.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan peran 
sebagai admin dan user yang akan menjalankan fitur-fitur dan 
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seluruh kebutuhan fungsional dari sistem. Langkah-langkah 
untuk setiap kebutuhan fungsional yaitu sebagai berikut: 
1. Sebagai Admin : 
a. Admin dapat melakukan login 
b. Admin dapat membuka homepage 
c. Admin dapat melihat list scenario ujian 
d. Admin dapat membuat scenario ujian 
e. Admin dapat melihat list sub-bagian ujian pada 
suatu scenario ujian 
f. Admin dapat membuat sub-bagian ujian pada 
suatu scenario ujian 
 
2. Sebagai Superadmin : 
a. Superadmin dapat melakukan login 
b. Superadmin dapat membuka homepage 
c. Superadmin dapat melihat list scenario ujian 
d. Superadmin dapat membuat scenario ujian 
e. Superadmin dapat melihat list sub-bagian ujian 
pada suatu scenario ujian 
f. Superadmin dapat membuat sub-bagian ujian 
pada suatu scenario ujian 
 
6.4. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan 
mengenai perilaku sistem Aplikasi myITS Online Test 
terhadap kasus skenario uji coba. Pengujian dilakukan oleh 
pihak pengembang, pengguna, dan pembimbing lapangan. 
Tabel 6.1 menjelaskan hasil uji coba terhadap aplikasi yang 
telah dibuat. 
 
Tabel 6.1 Hasil Evaluasi Pengujian Aplikasi myITS Online Test 
No. Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
User Superadmin 
a. melakukan login Terpenuhi 
b. membuka homepage Terpenuhi 
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Dengan hasil pengujian yang telah ditunjukkan, dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan Aplikasi myITS Online 
Test telah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah disebutkan pada 
bagian-bagian sebelumnya sehingga mampu melewati tahap 
pengujian yang telah dilakukan. 
c. melihat list scenario ujian Terpenuhi 
d. membuat scenario ujian Terpenuhi 
e. 
melihat list sub-bagian ujian pada 
suatu scenario ujian 
Terpenuhi 
f. membuat list sub-bagian ujian pada 
suatu scenario ujian 
Terpenuhi 
User Admin 
a. melakukan login Terpenuhi 
b. membuka homepage Terpenuhi 
c. melihat list scenario ujian Terpenuhi 
d. membuat scenario ujian Terpenuhi 
e. 
melihat list sub-bagian ujian pada 
suatu scenario ujian 
Terpenuhi 












Kesimpulan yang didapat setelah melakukan 
pengembangan Aplikasi myITS Online Test adalah sebagai 
berikut: 
• Aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan 
permintaan dan dapat dengan mudah dioperasikan 
oleh pengguna. 
• Dengan adanya Aplikasi myITS Online Test dapat 
memudahkan pengguna, terutama stakeholder 
DIRP2A, dalam menyelenggarakan ujian daring 
selama masa pandemi, dengan penerapan 
pembatasan sosial berskala besar, sehingga linimasa 
kerja ITS tidak terganggu. 
7.2. Saran 
Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan 
untuk arah perkembangan selanjutnya: 
• Membuat dan atau merubah dokumen standar 
simulasi aplikasi sesuai dengan penambahan fitur-
fitur baru. 
• Sangat disarankan untuk membuat kesepakatan 
kodifikasi terkait kode paket soal dengan client 
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